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(AIFS)
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(PF)
TC7 TC6 TC5 TC4 TC3 TC0 TC1 TC2
higher priority lower priority
backoff
(DIFS)
(15)
(2)
802.11e:
up to 8 independent backoff instances
one priority
legacy:
transmission
attempt
transmission
attempt
scheduler (resolves virtual collisions by granting TXOP to highest priority)
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